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年 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928
増加分 11 21 9 5 8 5 18 26 5 1 22 23
累計 11 32 41 46 54 59 77 103 108 107 129 152
1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942
25 5 4 13 16 25 32 21 14 18 172 144 135 52





















































記の３事例以外にも「稲荷祠」｢水天神祠｣ ｢山神祠｣ ｢愛宕祠｣ ｢金刀比羅
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A Study of the Shrine-Expansion Policy
of the Japanese Government-General of Korea
in the Light of the Principle of Founding
One Shrine (神社・神祠）in Each (面)
Masaaki AONO
In 1936, the Japanese Government-General of Korea reorganized the
colony’s shrine system. This reorganization was carried out for two purposes :
first, to promote some of the main shrines to the status of Kokuhei-shosha
(国幣小社), which ranked sixth among nationally-supported shrines ; and sec-
ond, to increase the overall number of shrines (神社・神祠) as a way of mo-
bilizing Korean people to carry out the Government-General’s policies.
In this paper I examine principally the second of those two purposes. By
analyzing the Government-General’s principle of having one shrine in each
myeon (面), I seek to clarify the process through which that policy was
formed.
